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Одной из составляющих частей платежей промышленного предприятия за элек­
троэнергию является оплата потребления реактивной мощности (РМ) и энергии. Ис­
пользуя такие источники реактивной мощности (ИРМ) как батареи статических кон­
денсаторов, синхронные двигатели, предприятие может активно влиять на величину 
потребления РМ, а следовательно, и на величину этой составляющей. Затраты на по­
требление РМ определяются следующими факторами: 
- состав ИРМ и их технико-экономические показатели; 
- соотношение тарифов на активную и реактивную электроэнергии; 
- реактивные нагрузки в узлах и потокораспределение РМ в сети; 
- конфигурация системы электроснабжения: 
- параметры схемы замещения электрической сети. 
Математическая модель затрат на КРМ для электрической сети, содержащей т 
ветвей и k источников, учитывающая все эти факторы имеет вид: 
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- удельные потери активной мощности в линии, приходящиеся на 1квар, 
передаваемой РМ, кВт/квар ; 
- реактивная мощность в i-й ветви, квар; 
- реактивная мощность у'-го источника, квар; 
- удельные потери активной мощности в источнике, приходящиеся на 1 
квар2, кВт/квар2; 
- удельные потери активной мощности в источнике, приходящиеся на 1 
квар, кВт/квар; 
- матрица инциденций размерностью (m+k)x(m+k); 
- вектор РМ в ветвях сети, в том числе и источниках, квар; 
- вектор реактивных нагрузок в узлах сети, квар. 
Решение (1) относительно Q по методу неопределенных множителей Лагранжа 
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где [Ав] - диагональная матрица удельных приростов потерь в электрической сети 
размерности (т х т)\ 
[Аи] - диагональная матрица удельных приростов потерь в источниках раз­
мерности (к х к); 
QB - вектор реактивных мощностей в ветвях сети, квар; 
QH - вектор реактивных мощностей источников, квар; 
X - вектор вспомогательных множителей. 
Реализация управления источниками реактивной мощности по модели (1) и под­
держание минимума затрат в темпе процесса возможно только при использовании ав­
томатизированной системы контроля и управления электропотреблением на базе 
средств вычислительной техники. 
Такая система должна включать три составные части: 
1) Подсистема общего управления и диспетчеризации (ОУД); 
2) Подсистема измерения параметров режима (ИПР); 
3) Подсистема управления источниками реактивной мощности (УИРМ). 
Подсистема ОУД включает в себя ПЭВМ с соответствующим программным 
обеспечением и выполняет следующие функции: 
- ввод параметров режима РМ Qa, сформированных системой ИПР; 
- вычисление оптимальных значений QH ПО (2); 
- коррекция значений РМ источников в случае их отклонения от оптимальных через 
УИРМ. 
Информационным обеспечением для такой системы являются: 
- схема замещения распределительной сети и ее параметры; 
- состав источников РМ и их технико-экономические показатели; 
- тарифы на активную и реактивную электроэнергию; 
Текущее время и соответствующая тарифная зона определяются по внутреннему 
таймеру ПЭВМ. 
Подсистема ИПР может быть построена на базе информационно-
измерительных комплексов типа СИМЭК, ЭРКОН, ИИСЭ и др., широко применяемых 
на промышленных предприятиях для коммерческого и технического учета электро­
энергии. 
Подсистема УИРМ включает в себя микропроцессорный контроллер, который 
выполняет дискретное управление батареями статических конденсаторов и плавную 
регулировку возбуждения синхронных двигателей в соответствии с заданными о п т и -
мальными значениями. 
